





















How Are Home Economics Education and Class Activities Influenced by 
New Arrangement of Nutrition Teachers in Primary School ?
- Upon the Survey（2005）of Teachers in Fukui Prefecture. -
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